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Der gemeine Sinn von πρακτικός ― kann man einfach »praktisch« übersetzen?! Vgl.Pol.1312b27sq.: 


















































3 この概念史的背景はガダマーの見解に従った。Vgl.H.G.Gadamer, Hermeneutik als praktische Philosophie, in:Vernunft 
im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt.a.M.,1976,S.80ff.
4 アリストテレス『政治学』、山本光雄訳、岩波書店、1253b25 以下、1277a33 以下、1961 年
5 Vgl.J.Taminiaux, La Réappropriation de l’Ethique à Nicomaque : ποιησις et πραζις dans l’articulation de l’ontologie 








































































































11 Vgl., J.Taminiaux, 「基礎的存在論は非本来性（Uneigentlichkeit）と本来性（Eigentlichkeit）の間にある基本的な区
別によって支配されており…そのような区別は製作と実践との間にあるアリストテレス的区別に対応する」 p.165.
12 ハイデガーは 1931 年「アリストテレスの『形而上学』第九巻」講義で初めて思慮を配視（Umsicht）または環境を
見ること（circumsuspection）と訳しているというブローガンの指摘は誤っている。Vgl.,W.A.Brogan, Heidegger








































（GA19,150.）。この本来的な熟慮としての思慮が「働いている良心（das in Bewegung gesetzte 
13 アリストテレス『形而上学』、出隆訳、岩波書店、1959 年、第一巻第一章 981a1.
14 アリストテレス『ニコマコス倫理学』、第六巻第三章 1140b29-30.「この『道理（ロゴス）』は目的実現のための、『道
筋』『論理』というほどの意味」。253 頁の訳者注（2）参照。
15 同上、第一巻十章 1100b17., 第六巻第五章 1140b29.




































































































︵Immersein︶ は恒常性 ︵Stetigkeit︶ という性格を持つため、智慧は現前性（Anwesenheit）または













































































SZ :  Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, 17.Aufl.,1993.
GA19 :  Martin Heidegger, Platon:Sophistes, Gesamtausgabe,Bd.19, Frankfurt a.M.1992.
GA62 :  Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur 




Zusammenwirkung und Trennung in Poiesis und Praxis
  ― Der Einfluss von Aristoteles in Heideggers früherem Werk ―
Jun ASATO
Wenn man Heideggers „Natorp-Bericht“ und „Platon:Sophistes“ liest, sieht 
man sofort den mit aristotelischen Termini besetzten Text. Heidegger übergesetzte 
die aristotelischen Termini aus dem Griechisch ins Deutsch unter dem ontologischen 
Gesichtspunkt, der das menschliche Dasein in der Problemverfassung des faktischen 
Lebens stellt dar, z.B. wie ψυχή als Leben, βουλή als Entschlossenheit in „Platon:
Sophistes“. In seinem „Natorp-Bericht“ legte er sich auf die übergesetzten Termini als der 
Kern seiner ontologischen Auslegung fest. Die Grundbegriffe, die er in seinem Werk „Sein
und Zeit“ gebraucht, sind die ausgelegten Gedanken Aristoteles. Welche Termini stimmen 
nun mit den Begriffen „eigentlich “und „uneigentlich“, die die besonderen Rollen als 
Gerippe in seinem Werk „Sein und Zeit“ haben, überein? Nach Taminiaux stimmen diese 
beiden Begriffe mit ποίησις und πρᾶξις überein. Aber meiner Meinung nach kann man 
da keine Übereinstimmungen feststellen. Wie es schon oben erwähnt wurde, haben sich die 
Richtung und die Bedeutung von aristotelischen Begriffen in Heideggers ontologischem 
Werk ganz verändert. Daher versuchte ich in diesem Aufsatz zu erklären, dass „uneigentlich“ 
vom ποίησις und „eigentlich“ von den beiden πρᾶξις und σοφία kommen her. Deshalb 
habe ich hier den Begriff der „Sicht“ als Anhaltspunkt genommen. Aristoteles hatte die 
„Sicht“ als Vorsprung der anderen αἴσθησις verstanden. Und auch Heidegger hatte diese 
Meinung mit ihm geteilt. Der Umfang der Sicht unter der eigentlichen Seinsart ist größer 
als unter πρᾶξις. Deshalb brauchen wir eine über πρᾶξις weitergehende Sicht, wie die 
unter σοφία. Heidegger hatte die ἀγατόν der σοφία in seinem ontologischen Kontext, 
die Aristoteles für das Dasein des Menschen nichts austragend definiert hatte, verändert. Er 
bezeichnete die σοφία als höchste Möglichkeit des menschlichen Daseins, die ausgetragen 
werden kann. Die beide σοφία in „Platon:Sophistes“  und in „Sein und Zeit“  haben wegen 
des neu hinzufügten Gesichtspunkt in „Sein und Zeit “ , der die Ganzheit des Daseinslebens 
sieht, keine perfekte Übereinstimmung mehr. Aber sie haben die Gemeinsamkeit im Sicht 
des Augenblick. In dieser Hinsicht gibt die σοφία in „Platon:Sophistes“  uns einen guten 
Überblick über „eigentlich“ in „Sein und Zeit “ .
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